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ABSTRAK 
Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 
penginderaan suatu obyek tertentu, penginderaan terjadi melalui panca indra 
manusia yaitu penglihatan, penciuman, pengecap dan peraba. Sebagian besar 
pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. 
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi pengetahuan dan pemahaman 
ibu tentang imunisasi dasar di Desa Drancang Kecamatan Menganti Kabupaten 
Gresik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu 
metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk membuat gambaran atau 
deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif yang digunakan untuk 
memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi 
sekarang. Pendekatannya adalah dengan survey yaitu desain yang digunakan 
untuk mengumpulkan informasi dari responden dengan tanggung jawab melalui 
kuesioner yang disebarkan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner, kemudian 
ditabulasi dan disajikan dalam bentuk diagram dan tabel dengan prosentase. 
Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar dari jumlah 48 
responden mempunyai pengetahuan cukup yaitu 35 orang atau 72,92% yang 
mempunyai tingkat kurang adalah 10 orang (20,83%) dan yang punya tingkat 
pengetahuan baik 3 orang ( 6,25% ), hal ini disebabkan karena sebagian besar 
responden berpendidikan SMP. 
Untuk mengatasi masalah tersebut maka petugas hendaknya melakukan 
berbagai macam informasi melalui penyuluhan kesehatan tentang pentingnya 
imunisasi dasar pada bayi. 
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